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    大概很少有人会像我一样，在博士三年级的“高龄”，选择放弃学位，出国留学。 


























































    国内改革后的经济学博士项目多采取四年制，这也是在学习美国，只是相比美国少
了一年。不少学校对博士生毕业时却有论文发表的要求，这种做法不免有些功利。一般
英文论文的发表周期在三到四年，而中文论文宽松的话是一到两年，但也有更长的。如


























    在美国，数学课并不难，但课程设置却非常合理。每门课之间都有必要的衔接，甚
至在学生选修哪门课之前，课程说明都会指出该生应该至少学过哪些相关的基础课或数
学课。在硕士或博士招生的时候，招生说明一般也会指明要求学生 好之前应掌握哪些
数学知识，而且在正式入学之前也会有相应的短期数学集训，确保不同基础的人都掌握
了基本工具， 终能在同一平台学习。相比之下，中国只有为数不多的经济学院系能做
到这一点。 
 
 
 
